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IntroduccióndelCIAI(1)
 Aerosoles
 Radiación y Vapor de Agua
 Gases Reactivos
 Ozono y UV
 Lidar
 UV-VIS (DOAS)
 Gases de Efecto Invernadero y Ciclo del Carbono
 FTIR (Infrarrojo por transformada de Fourier) 
 CalidaddelAireyMeteorología
CentrodeInvestigaciónAtmosféricadeIzaña
CIAI
4IntroduccióndelCIAI(2)
www.aemet.izana.org
Parte1:
¿Fenómenosadversos?
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Percentil
gravimetria - suma de fuentes 
Marino
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Barcos
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Fenómenosadversos?(1)
Contribucióndefuentes
InformaciónalGobiernodeCanarias:Viceconsejería deMedioAmbiente
En España mueren:
3000 personas/año por accidentes de tráfico,
16000 personas/año por la contaminación atmosférica
Según el Ministerio de Medio Ambiente (2006):
Los automóviles matan 5 veces más por 
el tubo de escape que por accidentes !!!
77
Fenómenosadversos?(2)
SCO
N
1km
TCGL
Santa Cruz de Tenerife
refinería
Bco. de Santos
Contribucióndefuentes
decontaminaciónen
SantaCruz
InformaciónalGobiernodeCanarias:Viceconsejería deMedioAmbiente
88
Fenómenosadversos?(3)
InformacióndiariaalGobiernodeCanarias:Viceconsejería deMedioAmbiente
• Estabilidad
• Capademezcla
• Inversión
99
Fenómenosadversos?(4)
Modelodedispersióndecontaminantes:SO2
HySplit (modelolangrangiano deNOAA)
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Fenómenosadversos?(5)
MuyestrechacolaboraciónconelGobiernodeCanarias!
11Fenómenosadversos?(6)
• Observacióndiariadepólenesy
esporasdehongosdesde2004
• Predicciones
• Calendariopolínico
12
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Fenómenosadversos?(7)
Sistemanacionaldeprediccióndecalimas
www.calima.ws
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Fenómenosadversos?(8)
www.bsc.es/sdswas
+sistemaobservaciónenÁfrica:
Marruecos,Argelia,TúnezyEgipto
14
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Nuevavisióndelapredicciónmeteoambiental
Problemas medioambientales globales:nuevos yretos yoportunidades
OMM:GAWUrbanResearchMeteorologyandEnvironment(GURME)
¿Qué tipodeprediccionesesperará el
ciudadano?
• Meteo
• UVI(radiaciónUV)
• Pólenes
• Contaminaciónatmosférica
• Calima…
“Mañanaestará soleadoperoseespera
contaminaciónatmosféricamoderadao
severa,uníndicedegramíneasaltoyunUVI
de9….”
Problemas medioambientales globales
Parte2:
I+Denfenómenosmeteorológicosadversos
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I+DenFMA(1)
Marreroetal.,2008,Adv Sci.Res.
Sensitivity study of surface wind flow
of alimited area model simulating the
extratropicalstorm Deltaaffecting
the Canary Islands
Delta
Weather Research &Forecasting Model (WRFARW).
Untotalde27simulaciones
SuperordenadorMarenostrum (BSCCNS)
1975Otrocasosimilarcon
recordderachaenSanta
Cruz!!
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I+DenFMA(2)
Jorba etal.,2008,Adv Sci.Res.
High resolution modelling results of the wind flow over Canary Islands during the
meteorological situation of the extratropicalstorm Delta(28–30November 2005)
Delta
18
SantaCruzdeTenerife
27febrero2010
PuertodelaCruz
11enerode2007
I+DenFMA(3)
Tormentas(deviento)deladera
19
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Modelizaciónenaltaresolución:MM5yWRF
I+DenFMA(4)
http://193.144.153.11/MM5_NEW/
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Análogosprecipitación
I+DenFMA(5)
Parte3:
¿Nuevocontexto?ejemplosenElHierro
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¿Nuevocontexto?:Cambioclimáticoyvariabilidadnatural(1)
AlonsoPérezetal.,2010
(RevisiónenTellusB)
Intrusionesafricanaseninvierno
ennivelesbajoseíndiceMTI
(modificacióndeNAO)
19492008
Promediosde10añosdealtura
geopotencial en1000hPa
195160 196170 197180
198190 19912000 20012008
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Canarias Oriental
Canarias Occidental
Temperatura del agua del mar (julio-noviembre)
Rápido calentamiento del océano !
Fuente: Reanálisis NCEP
¿Nuevocontexto?:Cambioclimáticoyvariabilidadnatural(2)
19502008
24
Número de noches tropicales (mínima>=20ºC)
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Lanzarote La Palma Fuerteventura
Tenerife N Santa Cruz de Tenerife Gando
El Hierro
¿Nuevocontexto?:Cambioclimáticoyvariabilidadnaturaleje plosenElHierro(3)
25¿Nuevocontexto?:Cambioclimáticoyvariabilidadnaturaleje plosenElHierro(4)
26¿Nuevocontexto?:Cambioclimáticoyvariabilidadnatural
Serie de temporales de precipitación. Isla de El Hierro 1975-2009
Restinga A (69 m.)
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Prec. dia > 180 mm.
Prec. dia > 100 mm.
Prec. dia >   60 mm.
Serie de temporales de precipitación. Isla de El Hierro 1975-2009
Erese (620 m.)
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Prec. dia > 180 mm.
Prec. dia > 100 mm.
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Serie de temporales de precipitación. Isla de El Hierro 1975-2009
Cangrejos Aeropuerto (22 m.)
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Serie de temporales de precipitación. Isla de El Hierro 1984-2009
Matorral-Aguanueva (92 m.)
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eje plosenElHierro(5)
Década2000
27¿Nuevocontexto?:Cambioclimáticoyvariabilidadnaturaleje plosenElHierro(6)
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Break Spring Summer
Autumn Winter Average 1994-2007
Average 1984-1993
Episodios muy cálidos (olas de calor) en Canarias
Fuente: Sanz et al., 2007; AEMET-Canarias
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¿Nuevocontexto?
Parte4:
Peligrosvs Riesgos
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Peligrosvs Riesgos(1)
Riesgo=Peligrosidad xVulnerabilidad xValor
Lapeligrosidad sedefinecomolaprobabilidaddequeunlugar,duranteunintervalo
detiempodeterminado,seaafectadoporundeterminadoevento(vientosfuertes,
precipitacionesintensas,olasdecalor,episodiosdecontaminación,calima,etc…)
Elriesgo eslaexpectativadequeseproduzcanpérdidas,bienenformadevidas
humanas,debienesmateriales,decapacidadproductiva,… etc.
Elvalor representalacuantificación,entérminosdevidashumanas,decoste,…,
etc.deloselementossusceptiblesdeserafectadosporeleventoconsiderado.
Lavulnerabilidad eslaexpectativadedañoopérdidasobreundeterminado
elementoexpuesto,generalmenteexpresadacomounafraccióndelapérdidatotal
METEO
31
Vulnerabilidad(%
esperadodedaño)
Riesgo
Elriesgopuede
reducirsealdisminuir
lavulnerabilidad
Elprimerpasoes
comprenderelfenómeno
Meteorológico
+mapasderiesgosyplanes
deemergencia
Peligrosvs Riesgos(2)
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Elementosparalareflexión:peligrosyriesgos(1)
Losefectosindicanprocesosatmosféricosdemuypequeñaescala(vientos
huracanadosenestructuras“filamentosas” <1km deresolución) imposiblesde
predecirhoydía.
EfectosdelatormentaextratropicalDelta
enelvalledeGüimar
29112005
Horasdespuésdelpasodelatormenta
extratropicalDelta.
29112005CarreteradelaEsperanza
Grandesincertidumbresenlapredicciónpordebajode5kmderesoluciónen
orografíacompleja
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Elementosparalareflexión:peligrosyriesgos(2)
Anteunmismopeligro,losriesgosvienencondicionadosporlacalidaddelas
infraestructurasylaordenacióndelterritorio.
Estudioshidrometeorológicos(porejemplo:zonametropolitanaSantaCruzLaLaguna)
TormentasubtropicalDelta:
noviembre2005
InundacionesenTenerife:febrero
2010
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Elementosparalareflexión:peligrosyriesgos(3)
1999:temporaldemarylluvia,quedestruyó partedelacarreteradeaccesoa
LasPlayasylapiscinadeesteParador
Sucedió ypodríavolverasuceder… mayorprobabilidadenunescenariodecambio
climático:aumentodelnivelmediodelmar+temporalesdevientomásintensos….
Sinohayadaptación,elmismopeligro….implicamayoresriesgos
35
Muchas
Gracias
35
UnplacervolveraElHierro,
reservamundialdelabiosfera!
